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La Faculté n’entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans les thèses ;
ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.
_______________________________________________
La documentation utilisée dans cette étude est à jour au 15 février 2004.
Les adresses Internet auxquelles la présente thèse renvoie ont toutes été consultées et
fonctionnent à cette même date.
Conscient du fait que l’information disponible sur Internet peut s’avérer extrêmement
versatile, il est tenu à la disposition du lecteur un exemplaire papier de chaque page consultée
en tant que de besoin.
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On est volé à la bourse comme on est tué à la guerre, par des gens que l’on ne
voit pas.
Alfred CAPUS (1858 – 1922)
La bourse ou la vie, Acte II, scène 4.
_______________________
Imaginer, c’est hausser le réel d’un ton.
Gaston BACHELARD
L’air et les songes : essai sur l’imagination du mouvement.
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